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Anlage 13: Deutsche Employer Branding Akademie - Employer Branding    
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Anlage 15: Deutsche Employer Branding Akademie - Wirkungsbereiche des    










Anlage 16: Destatis - Befristete Arbeitsverträge 
 
 















































































































Anlage 25: FAZ - Wie Jugendliche Medien nutzen 
 
 










































































Anlage 29: Leo - Übersetzung von Image 
 
 































































































Anlage 38: Trendence - Young Professionals Barometer 2013 – Top 100  
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